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ABSTRAK
Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk melihat kesan teknik tapisan
terhadap prestasi model harga rumah dalam membuat peramalan
berdasarkan penggunaan kaedah pra-pemprosesan data dalam
kebolehupayaan pembelajaran rangkaian neural jenis perceptron multi
aras (Multilayer Perceptron). Kajian ini mempertimbangkan model
analisis harga rumah dengan aplikasi rangkaian neural dalam meramal
harga rumah teres. Kajian ini menggunakan pendekatan fungsi
matematik berlandaskan indek harga rumah yang sedia ada mengikut
tahun-tahun terdahulu bagi meramal nilai harga sebenar rumah teres
masa hadapan. Pendekatan ini digunakan untuk ramalan  dalam
jangkamasa sederhana dengan mengambil data-data sebenar harga rumah
teres di kawasan Kuala Lumpur. Data-data yang dilatih tidak hanya
berasaskan kepada indek harga rumah teres. Ia juga mengambilkira
beberapa aspek lain yang berkaitan secara langsung  dan tidak langsung
dengan harga rumah.  Keputusan yang didapati dibandingkan dengan
indek harga sebenar pada tahun berikutnya. Dapatan daripada model
kajian ini menunjukkan model harga rumah yang didapati apabila tapisan
digunakan menghasilkan ramalan yang lebih baik.
ABSTRACT
This research is done to see the implication filtering technique on house
price modeling performance in predicting based on pre-processing
technique in learning capability in neural network using Multilayer
Perceptron. This research also discuss the relationship between house
price analysis and neural network application in predicting terrace house
price.
This research uses functional mathematics approach based on previous
years house price index to predict the actual value of terrace house in the
future. This approach is also used in predicting medium period by
collecting actual terrace house price data in Kuala Lumpur. These data is
not only based on terrace house price index but also based on various
aspect which involve direct or indirectly.
The obtained result is compared with actual price index the following
year. Furthermore, the finding gained from the research model shows
that is used will produce better prediction.
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